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A través del 
L A M I R A D A I N T E N S A 
e: I c ine ha t r ans fo rma t la mirada. Els homes i les dones del segle que ens ha t o c a t en s o r t no I m i r a m c o m els nost res avis. N 'est ic convençut . 
Fins i t o t hi anir ia més enfora : els qui hem nascut a la 
segona me i ta t del segle, 'quan el cine i les seues imat-
ges ja fo rmaven par t de la cu l tu ra general , t a m p o c 
m i r a m c o m els nostres pares. Em puc imaginar uns 
avantpassats, barbuts i romànt ics , davant d 'un paisatge 
amb els ulls immòbi ls , f ixos c o m si mirassin un quadro . 
Nosa l t res , en presència del mate ix paisatge, g i ram el 
cap d'una banda a l 'altra, no 
cen t ram la vista. Abans es 
tenia una mirada estàtica; 
ara la t e n i m panoràmi -
ca. Sense voler, el 
cine ens ha t o r n a t la 
capacitat d 'observa-
c ió que havíem 
pe rdu t d'ençà que 
vàrem de ixar de ca-
çar per sobrev iu re . 
Ens ha recupera t 
un instant p r i m i -
geni obl idat . Ja 
no ve im el m ó n 
c o m una came-
ra fo togràf ica, 
s inó c o m una 
camera de c i -
ne. La real i tat, 
potser, sempre 
és igual, només 
canvia la manera 
de veure- la. N i 
més ni manco. S'ha 
d i t sov in t que els 
avenços tècnics no 
fan res més que 
allargar sent i ts que 
són prop is de l 'home 
(els te lescopis incre-
men ten la capacitat v i -
sual; els altaveus, la ca-
paci tat de parla...). El 
c ine, p e r ò , és m o l t més que 
no pura tècnica. I dura. A fec ta a 
la capacitat de fascinació, que 
és una v i r t u t de l 'ànima. Per a ixò em sap g reu que dar-
re ramen t , l levat d 'honorab les excepc ions , el c ine, les 
pel·lícules es t r o b i n en mans de tècnics. 
• . ^ ^ La major ia d ' imatges que e m m o s t r e n d i -
LMM C I M E r ec to rs c o m Tony Scot t (i el seu germà 
Ridley també , després d'aquel la presa de 
pèl t i tu lada Thelma i Louise), els dar re rs A lan Rudo lph , 
Lawrence Kasdan o Q u e n t i n Tarant ino — u n t r a m p ó s 
que ha enganat a més d ' u n — són per fectes, p e r ò f re -
des c o m un t ros de gel. Q u a n m i r cine de m e m ò r i a , 
me 'n r e c o r d d'aquell desastre de re l lo tger ia que és Ca-
sablanca, del blanc i negre que donava una tac t i l i ta t gai-
rebé escu l tòr ica a La mujer pantera o dels deser ts que 
inunden la pantalla de Lawrence d'Aràbia. Per posar uns 
pocs exemples. D e La chaqueta metálica, de Lobo o de 
J.F.K. ni una. C o m si no les hagués vistes. Tal vegada és 
que ja es comença a mi ra r d'una al t ra manera i j o sóc 
c o m els avis de mirada impassible. Es p robab le . D e 
to tes f o rmes , no em puc llevar del cap la idea que 
abans el cine mirava amb més intensi tat . 
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